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Echinolampas visedoi (LAMBERT, 1935)
CAMILO VISEDO MOLTÓ,
EL ÚLTIMO PIONERO
La descripción de López y Sillero
Yacimientos: Comarca





G EÉNERO: chinolampas GRAY,
1825.
Este erizo sólo ha sido hallado
en la comarca de la Marina
Baixa. Darder Pericás lo
encontró en Sella, López y
Sillero también lo citan en la
Cova Milhomes de Villajoyosa.
Este erizo de mar vivía en áreas
de plataforma, enterrado entre
los sedimentos donde se
al imentaba de pequeños
o r g a n i s m o s y d e t r i t o s
orgánicos. Vivió durante el
Oligoceno (Terciario inferior),
entre hace 23 y 34 millones de
años.
BARTOLOMÉ DARDER PERICÁS (1895-1944) fue un geólogo mallorquín que dedicó gran parte de su corta pero fructífera vida
científica al estudio de los terrenos secundarios del sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. Sobre ese tema versó su
tesis doctoral, que presentó en 1933, en el transcurso de la cual recolectó una gran cantidad de fósiles. Los ejemplares de equínidos
(erizos de mar) los entregó para su estudio al specialista francés Jules Lambert, quien en 1935 publicó un artículo en el Boletín de lae
Sociedad Española de Historia Natural titulado “Sur quelques échinides fossiles de Valence et d’Alicante communiqués par M. le Prof.
Darder Pericás”. En ese trabajo se describían algunas especies nuevas, entre ellas la que hoy presentamos, que dedicó a CAMILO
VISEDO MOLTO, impulsor y primer Conservador del Museu Arqueològic Municipal de Alcoi.
Joaquín López y Carlos Sillero, en 2005 publicaron, en las
memorias del MUPE (Museo Paleontológico de Elche),
“Equinidos fósiles de la provincia de Alicante” da do lan
siguiente descripción de este Echinolampas:
“Especie de tamaño grande y caparazón grueso. Forma
externa ovalada, alargado, muy deprimido, especialmente en
la zona posterior, márgenes redondeados y poco estrechado en
la parte posterior. Cara superior poco abultada, casi plana, con
ligero declive hacia la parte posterior. Cara inferior plana
aunque muy ligeramente cóncava en las proximidades del
peristoma.
Ambulacros petaloides, largos y abiertos en su parte distal.
Ambulacro impar algo más corto que el resto. Ambulacros
pares anteriores flexuosos, algo más cortos que los posteriores,
con zonas poríferas desiguales, las anteriores 1/5 más cortas
que las zonas poríferas posteriores. Ambulacros pares
posteriores poco divergentes, con zonas poríferas
aproximadamente de igual tamaño. Zonas poríferas estrechas,
con poros conjugados y desiguales: los internos redondeados y
los externos alargados en forma de cuña. Tubérculos
homogéneos, perforados, escro culados, densamentebi
distribuidos por toda la superf cie.i
Sistema apical excéntrico hacia delante (en el tercio
anterior), monobasal, con 4 gonoporos. Peristoma grande,
excéntrico hacia delante (en el tercio anterior),
subpentagonal, rodeado de burletes y filodios muy
desarrollados. Periprocto inframarginal, subtriangular y
transverso.
Camilo Visedo Moltó (1876-1958) fue el último
pionero de la Arqueología valenciana. Naturista
aficionado a la Geología y escritor de opúsculos sobre
Cultura Física, galardonados incluso con varios premios
literarios, reorientó finalmente sus estudios hacia la
Arqueología. Autodidacta de formación, su estancia en
Madrid a pricipios de siglo le permitió entrar en contacto
con el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Su interés
por la Geología y Paleontología le llevó a reunir una
importante muestra de fósiles y minerales, colaborando
con diversos geólogos en los trabajos de campo
desarrollados en el ámbito comarcal. Manifestó un
interés por la divulgación de los conocimientos sobre la
Paleontología y la Arqueología de las sociedades
prehistóricas poco común entre los estudiosos de estos
temas en las primeras décadas de este siglo. Este interés
quedó expresado en diferentes trabajos y culminó en la
propia fundación del actual Museu Arqueològic
Municipal como lugar de custodia y exposición de los
materiales arqueológicos recuperados en nuestras
comarcas.
Tras la muerte de Camilo Visedo en 1958, las autoridades
municipales acordaron añadir el nombre de Camilo
Visedo Moltó a la denominación del Museo Municipal,
como muestra de gratitud y homenaje a su primer
Conservador.
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